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Bilan de sept années d'expérimentation 
herbicide 
en Côte d'Ivoire* 
I . .Efficacité de quelques herbicides 
en culture coto1111ière 
par M. D:l)AT ** 
Rl:SUMI: 
Parmi les quarante et un produits testés seuls ou en mélange, dlx se sont révélés efficaces contre la flore adventice 
du cotonnier en Côte d'Ivoire. Ce sont, en préémergence de présemis : trîfluraline, dinltramine, pénoxaline, butraline; en 
préémergencB de post-semis : fluométuron, pénoxallne, butraline, dlpropétryne, dlpropétryne + méthofachfore ; en post-
émergence, le mélange fluométuron + MSMA. Ces produits, pourvu que leur sélectivité vis-à-vis du cotonnier soit sufflsante, 
sont proposés aux utilisateurs mais leur vulgarisation, se faisant avec des appllcations à volume réduit, pose un problème 
de formulation. 
INTRODUCTION 
Les problèmes posés par le désherbage chimique 
du cotonnier en Afrique tropicale ont été abordés 
dès 1956 par l'l.R.C.T. A cette époque, il ne s'agissait 
que de trouver des produits permettant de désherber 
les stations de recherches. Progressivement, les tests 
de produits se sont étendus et, à partir de 1965, un 
certain nombre de molécules ont été étudiées en 
microparcelles, mais les .observations- restaient dis-
parates suivant les essais, 
Le développement et l'évolution de la culture 
cotonnière ont rendu plus aigu le problème du 
problème du désherbage et, dès 1970, une méthodo-
logie des essais herbicides a été définie (BRAUD et al. 
1971) et mise en application en 1971 en Côte d'Ivoire, 
METHODE EXPERIMENTALE ET MATERIELS UTILISES 
1. Méthode expérimentale 
L'étude de l'efficacité des produits herbicides est 
réalisée avec les techniques culturales (préparation 
du sol, semis) du milieu étudié. 
Chaque nouveau produit venant en essais est testé 
à trois doses : la dose considérée a priori comme 
normale et recommandée par le fabricant ainsi que 
les doses 3 / 4 et 3 /2 de la normale. Cela permet de 
cerner la dose optimale d'emploi qui varie suivant les 
conditions écologiques du lieu de traitement et peut 
* Troisième Symposium sur le désherbage des cultures 
tropicales. Dakar, 17-21 septembre 1978. 
** Agronome, I.R.C,T. Bouaké (Côte d'Ivoire). 
amener à modifier la dose considérée primitivement 
comme normale, en fonction des résultats obtenus. 
Les parcelles traitées sont allongées (20 à 25 m X 
2 m) et sont adjacentes à une parcelle témoin de 
même surface, non traitée. Les traitements ne sont 
pas répétés sur un même essai et la disposition est 
telle que pour un produit la dose normale est enca-
drée par les doses 3/4 et 3/2. Les parcelles ne sont 
jamais sarclées. 
Les préémergents de présemis sont épandus et 
incorporés au sol la veille du semis. Pour les pré-
émergents de post-semis, le traitement a lieu le leu. 
demain du semis et les post,émergents sont appliqués 
lorsque les adventices ont atteint un développement 
favorable à l'action des produits. 
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Les observations portent sur les conditions de 
réalisation des essais, sur l'aspect q_uantitati.f de 
l'enherbement qui est apprécié par uœ échelle de 
cotations de Q (enherbement total, effet herbicide nul) 
à 10 (enherbement nul, effot herbicide total! rDESW~ 
t!ARn 1968), l5, 30 et 4S jours après le semis. et sur 
l'aspect qualitatif de l'enherbement qui est déter-
miné par des relevés floristiques. 
2. Matériel utilisé 
L'épandage des produits a été réalisé avec des ap-
pareils à pression entretenue qui, dans un premier 
temps, étaient poun:us d'une lance et d'une bu.se 
miroir. puis furent dotés d'une rampe ventrale por-
tant quatre jets plats équidistants Teejet SS 8003. La 
dose employée était de 400 1/ha. Depuis 3 ans. sur 
certains essais, les applications d'herbicides ont ete 
faites à volume réduit, à une dose de l'ordre de 
10 1/ha avec un appareil " Handy ,:, Micron Sprayer. 
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3. Implantation des essais 
Quatre points d'essais sont retenus chaque année 
- deu., dans la savane du Nord (Ferkessédougou et 
Boundiali) à climat subsoudanien (ROUGERIE, 1960) 
où la pluviométrie ne permet qu'un cycle cultural 
par an; 
- deux dans la savane du Centre choisis parmi trois 
localités c_Béhéké. Foro-Foro et Station dél Bouaké) 
où le climat est sub-équatorial de t}1x, baouléen 
(RŒ:!GERIE, 1960) et ou la répartition des pluies 
permet deLL-oz cycles de culture la même année, le 
cotonnier occupant le second cycle. 
Outre leurs diffürences climatiques, ces points 
d'essais présentent des caractéristiques édaphiques 
variables !tableau 11 permettant de tester les pro-
duits dans di,erses conditions. Chaque année les 
produits etudlés participent au moins à trois essais. 
RESULTATS ET DISCUSSION 
En sept ans, 41 produits ont été mis en essais 
( tableau 2 ). seuls ou associés. Ils sou.t étudie;; au 
moins trois ans de suite s'ils connaissent un dévelop-
pement commercial. La première année permet de 
juger l'dficacité du produit, la detL-ozième année per-
met d'affiner la dose d'emploi si besoin est, et les 
années suivantes servent à confirmer les rësultats 
obtenus précédenunent. 
1. Etude quantitative 
Les essais réalisés ont mis en évidence l'efficacité 
de 10 formulations. Le nombre d'essais où leur réma-
nence a assuré un effet herbicide suffisant jusqu'à 
45 jours est noté au tableau 3. Les résultats obtenus 
avec un herbicide n'ont éte pris en considération que 
si celui-ci a été étudië au moins dans quatre essais, 
ce qui exclut de l'étude des produits qui arrivaient 
en fin d'ex:periment:atton en 197t (nitraline. alachlor,:c:, 
diuron., promêtryne + amétryne) et qui ont eté 
étudies par ailleurs (DJ:!AT, 197+) ou des produits qui 
n'ont eté tesks que sur un nombre restreint d'essais 
en 1977 (Nort'lurazon et fluométuron + méthola-
chlore ). · 
L'efficacité herbicide des produits a été appréciée 
par des notations faites sur les parcelles traitées et 
leurs témoins adjacents. Ces notations ne se repar-
tissent généralement pas de façon gaussienne (BRA-CD 
et al., 197+) et leurs médianes ont ètè prises comme 
critére de comparaison (tabl. 4}. Une représentation 
graphique a été adoptée suivant la méthode preco-
nis~e rmr Bu.Arn et al. (1974). où les valeurs des 
témoins sont portées en ab;;cisses et celles des 
parcelles traitées en ordonnées. Les cotations etant 
linéaires, la droite de pente 1 passant par un point 
ainsi défini represente le lieu des points correspOn· 
dant à une mème efficacité et la droite particulière 
de pente l passant par l'origine représente la droite 
d'efficacité nulle. Tout point situé au-dessus d'une 
droite d'ef.ficaci.té donnée a donc une efficacité supé-
rieure et cette reprêsentation graphique permet ainsi 
de classer les produits. 
Tableau 1. - Caractàistiqlies idaphiques moyem1es ies points d'essais. 
Caractêristiques 
Eléments grossiers (Co) 
Granulométrie : 
A [}.i) ............................. . 
L (%1 ........................ ., ... . 
STF (%) ........................... , 
~i m~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . > 
Matière organique ( % ) ......... ., . .. 1 
5,0 
U.2) 18 l 
3,9i ' 
1,10 
Foro 
17,0 \ 30 IJ 
13,0) ' 
) 70 ( 
3,33 
Bouaké Ferké Boundiali 
6,l 18,ï 40.0 
17,0} "'3 9 
6,9 / - . 
26,7 l 34 s 
7,81 ' 
21,6 \ 319 
1D,3 i ' 
-t,1 \ 7,4 \ 13,3 \ 
23,l , 76.1 22,7 •: 65.5 13,8 ~ 68,1 
.J8,9 t . 35,.J. I 27,9( 
2,07 1,51 2,U 
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Tableau 2. - Liste des produits testés. 
1 
1 
Trifluraline ............ ' ..... 
NiJ.raline ........ ,. .......... 
,,., 
\ 
Profluraline ................ ·1 
·~ Fluchloral!ne ...... ., ........ 
,l Fluchloralme ................ 
.... Fluchloraline ......... ., ..... 
o. Dinitramine ..... ~ .. ~ .. ' ...... 
Dinitramine 
················· Dinitramine 
················· Penoxalme ............. , . , .. 
Pénoxaline ... , .............. . 
Pénoxaline .................. , 
Pénoxaline ................. . 
Trifluraline + linuron ..... . 
Butylate ................... . 
Butraline .................... . 
Ethalt1uraline ............... . 
Oxadiazon ................. .. 
RE 19 790 .................. . 
RE 19 698 , ....... , ,. , , ..... . 
Hercules 22 234 .............. I 
Fluométuron .............. .. ! 
Diuron ................. , . , .. 
Alachlore ................... . 
Prométryne + amétryne ... . 
Prométryne + amêtryne ... , 
Dipmpétryne ................ · 
Dipropétryne .. ; ........... .. 
Oxadiazon ............. , .... . 
Oxadiazon .. , , . , ............ . 
Oxadiazon .................. . 
Méthazole ................... 1 
Nitrofen ................... . 
· Exp. 3002 .................. . 
Fluométuron + fluorodifen .. 
Dinitramine ................ . 
Pénoxaline ................. . 
Pénoxaline .... , ....... , .... . 
RU 1659+ .................. . 
RU 19331 , ................ .. 
Benthiocarbe + prométryne. 
RU 19331 + ................ . 
Oryzaline ................... . 
Butraline ................... . 
Butraline .......... , ........ . 
C 2 402 + C 842 ............ ·I 
RE 19 790 .... , .............. ) 
1971 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
i 
1 
. 
1972 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
' 
1973 
\ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
i 
1 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ : pulvérisations conventionnelles; * · pulvérisations à bas volume. 
1974 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
1 
1975 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
;-
+ 
+ 
+* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+· 
1 
1 
l 
l 
1976 
+·~ 
+" 
+* 
+* 
+ 
+* 
+'' 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
1 
1 
1977 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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l 
1 
Dose N 
en g/ha 
m.a. 
960 
1062 
1000 
1008 
1 760 
2540 
1008 
480 
720 
1980 
1485 
1188 
1320 
1080 
4680 
2000 
1000 
1000 
2240 
t 333 
2400 
1600 
1600 
1536 
1206 
1005 
2000 
3 200 
1500 
1000 
800 
2025 
3 000 
(5,0) pc 
1000 + 
2000 
480 
l 48j 
l 188 
2240 
2240 
3 8j0 
3000 
1000 
2000 
2250 
3 000 
2240 
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1 
'.Il 
·s 
:1J 
.! 
"' 0 ! i:,. 1 
.g 
Tableau 2. - Liste des produits testès. (Suite) 
Dipropêtryne + ..... ' .. ~ .. , 
Métholachlore , ........ ,, .. , 
Fluomèturon + ... . ...... ~ . 
Métholachlore ,, . ~ ........ ~ . 
RE 19693 .................. . 
Hercules 22 234- ............. . 
RH 2 915 .. . .. .. . . .. .. .... .. 
Perfü.ùdone ................. . 
RU 19 709 + .............. . 
Bentazone ................. . 
Norflurazon ..... , .......... . 
RU 12 068 .. . .. .. .. .. . . .... --1 
MSMA ..................... . 
RU 12 709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
RU 12 709 .. .. . .. . . .. . ....... 1 
RU 12 709 + MSMA ....... , 
RU 12 709 + MSMA 
Fluomèturon + .. 
F[uométuron -1- • _ ......... . 
Rl' 15 063 ........ ., .. .. ... .. 
RU 15 063 + MSMA ...... . 
Méthazole + MSMA ....... . 
RU 19 331 + MSMA ....... . 
Promètryne + MSMA ..... , 
SN 55 363 .................. .. 
SN 58 132 .................... : 
1 
' 
1971 
1 
! 
1 
+ 
+ 
1 1 ! H72 1973 1974 1975 
1 
1 
1 
! 1 1 
; 
ë' 
+ ë' + 
+ + 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
-1-
+ 
+ 
1 
1 1':)76 
1 
+ 
+ 
+ 
+ : pulvèdsation.s conventionnelles : "' · pulvérisations à bas volume. 
Tableau 3. - liste des produits de bomie efficacité lterl>icide. 
(45 iours après les traitemems). 
Nombre d'essais 
1977 
j ' ., 
--
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Mode d'ap-
plication Produits 
Dose N 
en g/ha 
m.a. 
de bonne efficacitè/nombri:: total d'essais 
i TrifluraUne ... , .. 
Préémergence ; Dinitramine .... . 
de pré-semis · Pénoxaline ..... . 
Preémergence 
de post-semis 
Post-
émergence 
Bm:ra1ine 
Fluomèturon ... 
Méthazo?e 
Oxadiazon ..... . 
1 Pénm:aline ..... _ 
, Butrallne ...... . 
i Dipropetryne ... . 
: Dl.prcpétnrnë + .. 
! Mètholachlore 
Fluométuron + .. 
MSMA ........ .. 
() : pulvérisations a bas volume. 
960 
720 
l 320 
2 000 
1600 
21}25 
1000 
1485 
2250 
3 200 
l 600 
+ 50~-
800 
+ l 044 
3/4 N 
5/11 (lj2) 
2/7 (li2) 
21S (1/1) 
2/6 (1!1) 
4/14 tl/3) 
2/6 
3/8 
6/13 (l,!2'1 
5/9 (0/1) 
4il0 
Û3 t1!3) 
4/12 
N 
5/11 (1/2) 
417 (1/21 
4/8 (1/l't 
4/6 {1/1 l 
8/14 (1/3 l 
4/6 
6/;3 
7/13 (li2) 
5;9 c'o:,n 
6/10 
2j3 (1/3) 
7 !12 
3/2 N 
8/11 (1/21 
5/7 (2/2) 
5i8 (1/1) 
4/6 (1_!1'! 
10;14 
5!6 
6/11 
8/13 
6/9 
7/lü 
3/3 
10/12 
(213 l 
(2;2) 
(1/1) 
(2;3) 
Dose N 
en g/ha 
m.a. 
1600 + 504 
1152 + 448 
800 + 800 
1333 
2400 
1333 
2267 
267 + 600 
l 496 
t.6,0t pc 
1044 
-l-500 
900 
600 + 521 
600 + 783 
300 + 1044 
800 + 1600 
1200 
600 + 733 
l 012 + 783 
4DO + 783 
500 + 1 Q.14 
2000 
2000 
R
etour au m
enu
Mp 
10 
9 
Mp 
9 
8 
7 
0 
6 7 8 
15 juurs 
1 2 
Mp 
9 
3 
9 Mt 4 5 
~ 
3 4 5 6 7 Mt 
45 jours 
1-ig. 1. -·· Comparaison de l'effkacité herbic.ide des dillêrents produits. 
6 
30 jours 
a : tritluraline 
b: dinîtrumine 
c : pénoxaline 
d; bulraline 
e : fluornéturon 
f : pénoxaline 
g : dipropétryne 
/. 
7 8 Mt 
J p,-ë.pfant. 
h : btitralin"i.a: 1 pré.érn. 
i : oxudiazun 
j : méth:.rz;ole 
k : dipropétryne + métholachlor~_ 
1 : fluom&turon t- MSMA :J posh~m. 
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Pour chaque produit et pour chaque date d'obser· 
vation, la simation où l'efficacité est la meilleure 
est soulignée (tabl. 4 l et est transcrite graphiquement 
(fig. 1). 
A quinze jours. l'effet des doses est moyennement 
marqué puisque dans 4 cas sur 11 I"efficacite maxi-
male se rencontre aux doses 3/4, contœ 6 fois sur ll 
à la dose 1 et 7 foi, ,mr 11 à la dose 3/2. L'efficacité 
des différents produits reste très voisine honnis un 
certain avantage au mèthazole. 
A 30 jours, l'effet des doses est plus marqué. La 
dose 3/4 ne donne le meilleur effet qu'une foi.s sur 12, 
fa dose 1, 2 fois sur 12 et la dose 3/2, 12 fois sur 12. 
Pour tous les produits, las trois doses assurent un 
désherbage suffisant. Dem: groupes de produits appa-
raissent, un premier groupe forme de composès 
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divers et un second où sont regroupes les composés 
dinitroanilinés dont l'efficacite est légèrement moins 
bonne. 
A 45 jours, l'effot des doses s'accentue. Les doses 
3/4 ne donnent jamais le meilleur effet herbicide 
et ne sont plus en mesure de maintenir les parcelles 
à un taux d'enherbement acceptable. Les doses l ne 
donnent le m~illeur effet que 2 fois sur 12 et n'as-
surent un désherbage satisfaisant qu'avec la butraline 
(pré-pré. et pré-post.) et les mélanges dipropêtryne .;. 
métholachlore et fluométuron + MS}.;IA. Les doses 
3/2 sont les meilleures dans 10 cas sur 12 et assurent 
toujours un désherbag"' sufü.3,ant. Les deux groupes 
de produits, qui se sont formés à 30 jours, subsistent. 
Dans le premier groupe, l'oxadiazon se détache tandis 
que le demüème groupe tend à perdre de son homo-
généité. 
Tableau 4. Effet herbicide des produits efficaces. Echelle CEE. 
'A 
1§ 
1J ,, 
~t 
,._, 
p. 
'l,l 
"a 
~ 
~ '· 
~ 
1J 
s 
•ilJ 
'f!) 
,._, 
p., 
"' ";:l
A ;,, 
'J! ;.:, ,,, 
a p. 
.,, 
E 
ilJ 
tlJ) 
... 
!li 
s 
•ilJ 
"U ,._, 
ri. 
..: 
<I, 
A 
'~ ~ 
"' 
1 
0 
IL 
Trifluraline 
Dinitramine 
Pénoxaline 
Butraline 
Fluomèturon 
Pènoxaline 
Diprnpétryne 
Butraline 
Oxadiazon 
Méthazole 
Dipropétryne 
Mètholaclùore 
Fluométuron 
MSMA 
+ 
+ 
MP 
Mt 
1Ip 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
Mp 
Mt 
..... ' . ' .. 
,, ........ 
•+••••••· .: 
.......... 
.......... 
1 
1 
..... ., .. ,1 
····· ..... 
·········· 
..... ,,, .. 
.. , ....... 
1 
, ...... •• 1 
.... , ... ,. . 
.. ·······I 
·········· 
' 
........ ,,1 
1 
.... , ..... 
..... ~ .... 
·········· 
., ........ 
·········· 
3/4 
9,1) 
8,0 
9,0 
8.0 
9,0 
7i5 
9J 
8,5 
9,0 
~1 1,-
9,5 
8,G 
8,0 
7.0 
9,3 
90 
8,0 
7.0 
9,1} 
6,5 
J{),(J 
J.0 
-
-
15 
' 
1 
1 
jours 
1 
9,0 
8.0 
9,5 
8.0 
9,0 
3,0 
9,7 
3,5 
9,0 
., 7 
t,-
\J ,; 
8,0 
9,0 
7.0 
9,0 
80 
8,5 
7,0 
9,0 
6,5 
10,0 
3,0 
-
-
Mp; medianes des cotations des parcelles traitées. 
Mt : médianes des cotations des témoins adjacents. 
l 
i 
1 
i 
3!1 
9.0 
8,0 
9,0 
$,5 
9.2 
8.0 
9,5 
9.0 
9,5 
7,2 
9.5 
9.0 
9,0 
7,0 
10,0 
80 
' 
9.0 
7,0 
9,0 
6,0 
10,ù 
8,0 
-
-
1 
Mèdianes des notations 
3/4 
8,{J 
6,0 
3,0 
7,0 
7,0 
6,0 
"'~ ,,, 
5.5 
7,0 
4.0 
8,0 
6,0 
7,5 
4,0 
3,0 
6" ,-
cl,O 
4.0 
8,0 
4,0 
8,0 
5,0 
7,0 
4,0 
30 
\ 
i 
1 
jours 
1 
8,0 
6,0 
8,0 
7,0 
7.7 
6,0 
8,C 
5,5 
8.0 
4,0 
3,C 
6,0 
8,() 
4,G 
8,5 
60 
' 
8,0 
4,0 
8,0 
4.0 
8,0 
4,0 
7.8 
4,0 
1 
' i 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
3n 
ïJ,O 
6.0 
3.5 
6.0 
9_.o 
6,0 
9.1) 
6,0 
S.O 
4,0 
8,S 
6.0 
9,0 
4.0 
9,0 
60 
8,S 
4,0 
9,0 
4,0 
9~ 
4,0 
7,8 
4,0 
1 
i 
1 
l 
3/4 
6,0 
2.0 
6,0 
4,0 
6,0 
2,5 
6,0 
2,0 
5,0 
0 
6,5 
2.0 
::i.~ 
0 
6,û 
30 
5.0 
0 
5,0 
0 
6,5 
3,0 
5,1) 
0 
43 
i 
jours 
1 
6,0 
2,0 
6,5 
4,0 
6,ü 
1.5 
i,3 
2,0 
6,3 
0 
6,5 
2,0 
5,8 
0 
7,5 
3 0 
7,0 
0 
6,5 
0 
7,0 
2,0 
7/, 
1,0 
3 ,, .,_ 
7,0 
'.!,O 
7,1) 
4.0 
ï,3 
1,5 
7,3 
3,5 
7,0 
0 
7,0 
4,1} 
7.0 
ü 
8,ù 
30 
' 
8,0 
0 
7,tJ 
0 
9/J 
2,0 
7,5 
0 
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La rémanence des produits croît avec les doses 
employées et pour obtenir tu1 contrôle suffisant des 
mauvaises herbes jusqu'à 45 jours, il faut généra-
lement utiliser les doses 3/2. 
compos1t10n floristique des parcelles traitées et de 
leurs témoins contigus. 
Dès la mise en culture, si les conditions sont favo-
rables, on rencontre surtout des Graminées (Bra-
chiaria lata, B. deflexa, Digitaria horizontalis. Setaria 
pallide-fusca) qui germent rapidement et totalement 
et forment une couverture végétale dense et de petite 
taille. On trouve aussi Rottboellia exaltata dont la 
2. Etude qualitative 
Cette étude permet de connaître l'effet spécifique 
des herbicides sur les adventices en comparant la 
Tableau 5. - Action des herbicides sur les principales adventices. 
Préémergents Préémergents de post-semis ·1 P.ost-
de pré-semis em. 
, i:::o cU + ~ li i::: 
'
~ .~ a 1) .8 i::: .~ 'l) R 'l) ::i o ..:: ~ <:; -~ ;§ a' 2 ° ~ .s l::' i::: ';::l ~ ~ ~ d r:S _.... ~~ r:i .] -; - .. ~ tu .. 't'. oo ~ ,_, ~ .. s ,s .::c ~ g °' ~.s 8::E S .~ Cl -Ë O ~aJ ~ ~ :1 g Pt] 0 
1 
1-, ,.Ê: •o., /:t:i ;:I , .,:; K ,;, i:Q c, 0 .., ;:I + f:-< 0 c,... - ..=; 0 ,:i., .~ t3. ,., -
-----------1 \ . [et, o I iS a rct. 
Acantlwspennum. lzispidw) ? 1 ? 
1
. ? 1: ? û ? ' ? ? ? 0 0 , ? 
Agerawm coH.t_=.oi~.es ,. .. .,! + 1 0 + ? ++ -1-+ + ? + ? ? 
~\marantlms nndrs .... ,... + ++ ? ++ ? · ... + .;.+ ? ++ ++ ++ 
Aspilia bussei .. .. ......... + + · + + ++ ? +.;.. + 0 ++ ++ + 
Bidens pilosa ........ , . . . . . + + + + + + ' ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 
Boerhavia diffusa .. .. . .. . . + ' ? + + ? r + +- · +.;.. -" + + ? + + + + 
: Boerhavia repens ,,.... .... + + ++ ? +-,. ? 1 +++ ++ ? ++ ? ++ 
! Cassia occidenta/is ... , . , , . 0 0 0 0 0 ? ? , 0 0 0 0 ? 
Cassia hitsuta . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 ? ? 1 0 0 0 0 ? 
Cassia tora . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 ' 1
1 
? 0 0 0 O ? 
Celosia laxa ............... ++ ? ++ .;..++- +-,.+ +~+ -,-~+ ++ ++ .
1 
+++ ++ . +++ 
Cleome ciliata . .. .. .. .. .. .. + + ? + .;.. + + + 1 ? ? + + + +
0
+ + + 1 ? 
) 
Commeli.,ra benghal1msis . . ? D O O 1 +O ? j ++ ++ ! 0 0 0 + + 
Crotalana refusa . ....... .. -,. -+ 0 ? J ? 0 ? + 0 : 
Crotori lobatus ............ 1 '! ? 
1
. +::-
1
. ~ 
1 
? ? . 0 ? D ? ? 1 ? 
\
. Euplzorbia 11irta .......... D O + ? ++ ? ? 1 + + ++ 
' 
Eup!wrbia hyssopifolia . . . . ? ? ? + + ? + + ? 
1 
? ++ ? 
1 
? 
Hibiscus aspe1· ............ D 1·, ? 1 + + + + ? + + +++ 
lpomoea eriocarpa + 0 ·1 0 0 0 0 ++ 0 0 ? 0 + 
lpomoea l!eterotricha .. . . . 0 0 0 ? + +? + 1 ?_i 
1 
? 1 O O 1 ? ? ++ 
Mollugo nudicaulis ........ ++, ++ -1-++ ? +-,. ? 
1 
J ++ 1 -,.+ +++ 
Pliyllamus amarus + 
1
. + + + ? + + + +.,. + . r + + 1 + + ? ': + + + i : + + + 
Physalis angulata . . . . . . . . . 0 + + 0 ) ' + + J ? ? ' ' ? + + + 
Physalis micrantha . . . . . . . . + + + ? i ~ j ? 1 + + . ? 
1
. ? ? 1· ? + + + 
: ~f~!u!~;~i/l~~~~~·~ .. :::::::: \+ ' +o+ +/ ~ 1-'-/ 1 +t+ Il +/ 1 ~ t I S ~ 1 +t+ i Trianthema portulacastrwn ? 1 + + I + 
1 
? + 1 ? ? D 1 ? ? 1 ? i ) 
J Brachiaria deflexa ,. ...... ++ 
1 
++ 1 ++ +++J ++ I ++ 1 ++ ? ? J +++ ? ] +++ 
Braclûaria lata .,.......... + + ++ ? 't ? ? t"++ + ++ ? ++ 1 ++ 
Bulbostylis sp. .. ....... , .. + ? . + + + + _:. + + + + : . , + + + ? + + + ? ') 
Cltloris pi/osa . .. .. .. .. .. . .. + + + + + + + + + i + + + ? ? 1 ? + + + + + ? + + ? 
Cypems rotundus O O O O O D O O O O O + 
Cyperus sphacelatus ? + 0 ? ? : 0 ? ? ? : + + 
: Dactyloctenium aegyptitrm +++ +++ +++ +++ ++ ? 1 +++: +++ +++ ++ +++ ? 
Digitaria lwrfr:.outalis ...... +++ -++ +++ ++~ +-+ ++- . +++ +++ ++ ++ +++ +++ 
Eleusine indica .... , . . . . . . . + + ! + - + + : + + , + + -,- + + + + + + + + + ' + + + + 
},larisclls altemifolius . . . . . + 1 + + ? + + + + - + ? ? ? + + + 
Paspalum orbiculare ...... -+ 1 +,,,. ++ ++ ++ ? +.,- ++ ++ ++ +++, +++ 
Pennisemm subangustum ? ? 1 +++ ++ ? ++ +++ : ? ? ? ++ 
Rottboellia exaltata ...... +++14-+-t-
1
+++ -'"++ + ? '1"+ 
1
+++1+++ ++ +++ +++ 
I Sètaria pallide.fusca ... .. . ++ ++ I ? ? +++ ? I + I ++ ? +++ 1 +++ ++ 
Action bonne; + + + ; moyenne : + + ; insuffisante ; ..,. nulle : 0 ; plantes absentes des parcelles traitèes ou des témoins 
contigus: ?. 
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germination s'étale sur une trentaine de jours et 
dont la nuisance ;e manifeste au début par la cou-
verture du sol qu'elle proyoque puis par son develop-
pement important. Cyperus rotundus et des dicoty-
lédones comme Ageratum cony::.oides et Celosi.i laxa 
lèvent pendant tout le cycle cultural et peuvent 
former des tapis végétaux dell'.,es. Ces adventices sont 
très gênantes car fa nuisance des mauvaise,s herbes 
vis-a-vis des cotonniers est maximale pendant les 
35 premiers jours de 1a culture (SCNGH et al ... 1973; 
KEELEY et Tm;tLE:,i, 1975: Dar, l977). 
Certaines adventicc:;s qui germent plu3 tardivement 
nuisent par la couverture végétale qu'elfos dévelop-
pent (lpomoea eriocarpa, l. lleterotricha. Commelù:a 
hei!glzalensis, Portulaca oieacera) ou par la taille 
qu'elles atteignent (Casslù hirsute., C. occidemalis, 
C. tara, A.spilia bussei, Hil>iscus asver). 
La sensibilité au.'\. herbicides des différentes adven-
tiœs rencontrées dans les essais. est notee au 
Cot. Ffü. Trop., 1978, vol. XXXIII, fasc. 3 
tableau 5. Les Graminée,,; sont très bien contrôlées 
par les composàs dinitroanilinés et gènéralement de 
façon satisfaisante par les autres produits sauf 
R. e:caltata sur laquelle l'ef_fet du fluomèturon est 
insuffisant. Lès Cypéracées sont peu ou pas contrôlées 
sauf Bulbostylis sp. Seul le mélange de post.êmer-
gence fluométuron + MSMA en dètnùt les espèces 
annuelles. C. rotundus n'est contrôlée de façon 
durable par aucun des produits en essais. 
Commelina benghalensis n'est contrôlée que par 
l'oxadiazon ou l'herbicide de post-èmergence. 
Parmi les dicotvlédones, certaines sont très bien 
contrôlées (C. la.,~a.. Mollugo midicaulis, Phyllantus 
amarus) mais d'autres sont rèsistantes au.x. produits: 
Sida urens, C, lûrsuta. C. occidentalis, C. tara, I. erio-
carpa, l. heterotricha (sauf avec oxadiazon et fluo-
méturon ,.;., l\fSMA). L'action des composés dinitro. 
anilinés est généra1eme,nt moins bonne sur les dico· 
tylédones que œUe des autres produits. 
CONCLUSION 
Parmi les formulations testées, dix présentent une 
bonne efficacité herbicide dans les conditions de 
Côte d'Ivoire. Suivant les prodtùts, trois modes d'ap-
plication sont possibles : préémergence de pré.semis. 
préémergence de post-semis ou post-èmergence de la 
cultuœ et des adventices. Sans préjuger de la 
sélectivité de ces produit; vis.à-vis des cotonni.t:rs, 
cela devrait permettre aux utilisateurs de choisir en 
fonction de leur niveau de technicité mais aussi des 
mauvaises herbes qu'ils désirent controler. Cependant 
les conditions culturales actuelles ne permettent des 
applications d'herbicides sur une grande échelle qu'à 
bas volume, ce qui implique l'utilisation de produits 
formulés pour cet usage ou dont les formulations 
existantes soient compatibles avec ce type de trai. 
tement. 
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SUMMARY 
Within 41 products ll'hich were tested aloue or iu 
mixture, 10 ha\'e good effù;acy against catton m,cds 
ill Ivory Coast. Tliey are, in p.p.i.: trifluralin, dlpro-
pe;tryn, dipropetry1z + metliolachlor .: in postemer-
gence. the mL,ture .fluometuron + MSMA.. This 
compowzds, if their selectivity for cottoH plant is 
sufficient, are proposed to users bm tlieir utilization 
on a large scale by low volume application arises 
formulation problems. 
RES\JMEN 
Entre los 41 productos probados. solos o en 
mezcla, 10 se re1,·,ûaron eficaces contra la tlora ad-
venticia del algodonero en la Costa àe. Marfil. Se 
trara, en preemergencia de. presembrado : trif lura-
lina, diHitramiua. peuo.xaliiia, butralbw.: en preemer-
gencia de postsembrado: fluometur6n, penoxalùia, 
butralina, dipropetrina, dipropetrina + metolacloro; 
en postemergencia, la mezcla fliwmeturon + Ji.·ISA-I.4. 
Estos productos, por poco que su selectivitad con 
respecta al algodonero sea suficiente, se proponen a 
los usuarios, pero su aplicacidn, haciéndose coti apli-
caciones de volumen reducido, plamea tm problema 
de formulacidn. 
